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Abstract. The problem of elliptical interface crack, located between two bonded dissimilar elastic 
half spaces, is considered. To obtain a solution of the problem, the traction boundary 
pseudodifferential  equations are used. An analytical-numerical  method for solving these equations 
is proposed. Strain energy release rates along the crack contours are calculated for some examples.
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